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ВПЛИВ ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ НА ВМІСТ ЛІПІДІВ ТА 
СПІВВІДНОШЕННЯ ОКРЕМИХ ЇХ КЛАСІВ В ОРГАНАХ І ТКАНИНАХ 
САМИЦЬ КОРОПА У ПЕРЕДНЕРЕСТОВИЙ ПЕРІОД  
У статті наведено дані про вплив вітамінно-мінеральної добавки, що містить 
вітаміни А, D3, Е у формі препарату «Тривіт», калій йодистий, цинку сульфат і 
натрію селеніт до раціону самиць коропа у переднерестовий період на вміст ліпідів і 
співвідношення їх класів в їхньому організмі. Встановлено, що згодовування за місяць до 
передбачуваного нересту вітамінно-мінеральної добавки призводило до зростання 
загального вмісту ліпідів у печінці, збільшення відносного вмісту фосфоліпідів та 
зменшення триацилгліцеролів у печінці та скелетних м'язах самиць коропа. Показано, 
що вплив вітамінно-мінеральної добавки для самиць коропа у переднерестовий період 
був виражений більшою мірою на базі наступного дозування: «Тривіт» у кількості 
5000 ІО вітаміну А, 10 мг/кг калію йодистого, 60 мг/кг цинку сульфату та 0,5 мг/кг 
натрію селеніту. 
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ВЛИЯНИЕ ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ЛИПИДОВ И СООТНОШЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ИХ  КЛАССОВ В ОРГАНАХ 
И ТКАНЯХ САМОК КАРПА В ПРЕДНЕРЕСТОВЫЙ ПЕРИОД  
В статье приведены данные о влиянии витаминно-минеральной добавки, 
которая содержит витамины А, D3, Е в форме препарата «Тривит», калий йодистый, 
цинка сульфат и натрия селенит к рациону самок карпа в преднерестовый период на 
содержание липидов и соотношение их классов в их организме. Установлено, что 
скармливание за месяц до предполагаемого нереста витаминно-минеральной добавки 
приводило к увеличению общего содержания липидов в печени, увеличение 
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относительного количества фосфолипидов и уменьшения триацилглицеролов в печени 
и скелетных мышцах самок карпа. Показано более эффективное влияние витаминно-
минеральной добавки для самок карпа в преднерестовый период на базе следующего 
дозирования: «Тривит» в количестве 5000 ИО витамина А, 10 мг/кг калия йодистого, 
60 мг/кг цинка сульфата и 0,5 мг/кг натрия селенита. 
Ключевые слова: липиды, витамины, микроэлементы, фосфолипиды, 
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THE INFLUENCE OF VITAMIN AND MINERAL SUPPLEMENT TO ON 
TOTAL LIPID AND INDIVIDUAL LIPID CLASSES CONTENT IN CARP 
ORGANS AND TISSUES OF FEMALE CARP BEFORE SPAWNING 
The paper deals with the influence of vitamin and mineral supplements containing 
vitamins A, D3, E in the form of the drug containing «Tryvit», potassium iodide, zinc sulphate 
and sodium selenite in the diet of female carp before spawning on lipid metabolism in their 
body. It has been found that feeding a month before the intended spawning vitamin and 
mineral supplements led to an increase in total lipid content in the liver, increase the relative 
content of phospholipids and reducing the relative content of triacylglycerols in the liver and 
skeletal muscle of female carp. It has been shown more effective impact of vitamin and 
mineral supplements for female carp in  based on the following dosage: «Tryvit» in the 
amount of 5000 IE of vitamin A, 10 mg/kg of potassium iodide, 60 mg/ kg zinc sulphate and 
0,5 mg/kg sodium selenite. 
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Вступ. В останні роки основна увага вчених при дослідженні впливу 
вітамінів і мікроелементів на організм риб була зосереджена на вивченні дії 
вказаних біологічно-активних сполук на репродуктивну функцію плідників коропа 
та на резистентність отриманого від них потомства [1, 2, 8]. Наступним кроком має 
стати розробка біологічно активної добавки на основі вітамінів та мікроелементів 
до раціону самок коропа у переднерестовий період, встановлення оптимальних 
кількостей і співвідношень складових чинників такої добавки.  
У зв'язку з цим метою наших досліджень було, з одного боку, визначення 
оптимальної кількості складників біологічно активної добавки для коропа, а з 
іншого – вивчення впливу різних кількостей жиророзчинних вітамінів і 
мікроелементів Селену, Цинку і Йоду на деякі ланки метаболізму ліпідів в 
організмі самиць коропа у переднерестовий період. 
Матеріали і методи. Дослід проведено у Львівській дослідній станції 
Інституту рибного господарства НААН на 3-ох групах самиць коропів п'ятирічного 
віку, які за принципом аналогів були розділені на контрольну та дві дослідні групи 
по 7–10 особин у кожній. Риби утримувалися у спеціальних акваріумах за умов 
постійної замкненої системи циркуляції води. Температурний режим підтримувався 
на рівні 20ºС [7]. Самицям коропів контрольної групи за 30  діб до передбачуваного 
нересту згодовували гранульований комбікорм (рибне борошно, пшениця, житнє 
борошно, олія). Самицям коропів першої дослідної групи протягом місяця 
згодовували аналогічний комбікорм з добавками препарату «Тривіт» у кількості з 
розрахунку 2500 ІО вітаміну А та мікроелементів Йоду, Цинку і Селену у вигляді 
калію йодистого дозою 5 мг/кг комбікорму, цинку сульфату – 40 мг/кг та натрію 
селеніту – 0,3 мг/кг. Самицям коропів другої дослідної групи – комбікорм з 
добавками препарату «Тривіт» у кількості з розрахунку 5000 ІО вітаміну А та 
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мікроелементів Йоду, Цинку і Селену у вигляді калію йодистого дозою 10 мг/кг 
комбікорму, цинку сульфату – 60 мг/кг та натрію селеніту – 0,5 мг/кг.  
По закінченню досліду та нересту в риб дослідних та контрольної груп були 
взяті зразки печінки і скелетних м'язів для біохімічних досліджень.   
У тканинах риб визначали вміст загальних ліпідів ваговим методом після 
екстракції їх сумішшю хлороформ-метанолу (2:1) за методом Фолча та вміст 
окремих класів ліпідів методом тонкошарової хроматографії на силікагелі в системі 
розчинників гексан – диетиловий ефір – оцтова кислота (70:30:1) з наступним 
кількісним їх визначенням біхроматним методом [3]. 
Результати дослідження. У таблиці наведено дані про вплив згодовування 
вітамінно-мінеральної добавки на ліпідний склад скелетних м'язів та печінки 
самиць коропів. З результатів досліджень бачимо, що згодовування добавки, що 
містила вказані вище вітаміни і мікроелементи не призводило до вірогідних змін 
загальної кількості ліпіду у скелетних м’язах коропа, проте викликало певні зміни 
співвідношення їх окремих класів. Так, відносний вміст фосфоліпідів у скелетних 
м'язах риб другої дослідної групи був у 1,5 разу більший (р<0,001), а відносний 
вміст триацилгліцеролів – у 1,65 разу (р<0,01) менший порівняно з рибами 
контрольної групи. Ці дані свідчать про позитивний вплив вітамінно-мінеральної 
добавки на інтенсивність синтезу структурних ліпідів у скелетних м'язах риб та 
використання у цих процесах резервних ліпідів [3, 6]. 
Подібні зміни виявлено нами також при дослідженні ліпідного складу 
печінки риб за дії вітамінно-мінеральної добавки. Так, встановлено, що 
згодовування коропам добавки, що містить жиророзчинні вітаміни А, D3, Е і 
мікроелементи Цинк, Йод і Селен призводило до зростання вмісту загальних ліпідів 
у їх печінці, при цьому значні зміни (р<0,01) виявлено у риб другої дослідної групи, 
яким згодовували більшу кількість вітамінів і мікроелементів. 
Таблиця  
Вміст ліпідів та співвідношення їх окремих класів у скелетних м'язах та 
печінці коропів, % (M±m; n=4) 
Класи ліпідів Групи риб 
контрольна дослідна 1 дослідна 2 
 скелетний м'яз 
Загальні ліпіди 3,5±0,01 4,1±0,02 4,3±0,01 
Фосфоліпіди 17,75±0,22 21,05±0,27 27,00±0,13*** 
Диацилгліцероли 12,55±0,31 12,87±0,09 14,75±0,18 
Холестерол 16,12±0,13 16,72±0,37 17,56±0,23 
НЕЖК 10,28±0,25 10,25±0,39 10,35±0,38 
Триацилгліцероли 37,87±0,75 34,2±0,47 22,86±1,31** 
Ефіри холестеролу 5,00±0,76 5,55±0,35 7,47±1,89 
 печінка 
Загальні ліпіди 4,5±0,01 6,3±0,03 6,8±0,07** 
Фосфоліпіди 19,90±0,62 22,86±0,17** 23,19±0,13** 
Диацилгліцероли 13,79±0,30 13,95±0,36 14,78±0,05 
Холестерол 16,08±0,05 16,50±0,38 16,18±0,30 
НЕЖК 10,17±0,21 11,29±0,03 11,23±0,38 
Триацилгліцероли 35,11±0,79 29,18±0,57** 27,18±0,76** 
Ефіри холестеролу 4,93±0,30 6,28±0,36* 7,32±0,46 
Примітка. У таблиці різниці вірогідні відносно риб контрольної групи: * – p<0,05; ** 
– р<0,01;*** – p<0,001. 
Зміни вмісту загальних ліпідів у печінці коропів за дії вітамінно-мінеральної 
добавки супроводжувались також змінами співвідношення їх окремих класів. 
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Зокрема, відзначено дозо-залежне зростання відносної кількості фосфоліпідів і 
відповідне зменшення відносної кількості триацилгліцеролів. 
Такі зміни свідчать про зростання частки структурних ліпідів і зменшення 
частки резервних ліпідів у печінці риб, що можна пов'язати із загальним 
зростанням інтенсивності метаболізму в організмі коропів за дії досліджуваної 
вітамінно-мінеральної добавки [4, 5]. 
Висновки. Згодовування самицям коропів за місяць до передбачуваного 
нересту вітамінно-мінеральної добавки призводило до зростання загального вмісту 
ліпідів і фосфоліпідів у печінці та зменшення відносного вмісту триацилгліцеролів 
у печінці та скелетних м'язах. 
Встановлено більш ефективний вплив вітамінно-мінеральної добавки для 
самиць коропа у переднерестовий період на базі наступного дозування: «Тривіт» у 
кількості 5000 ІО вітаміну А, 10 мг/кг калію йодистого, 60 мг/кг цинку сульфату та 
0,5 мг/кг натрію селеніту. 
Перспективи подальших досліджень. Актуальним є розробка біологічно-
активної добавки на основі вітамінів та мікроелементів до раціону самиць коропа у 
переднерестовий період на інтенсивність росту отриманого від них потомства. 
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